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Prezados leitores: com a satisfação revigorada pela alegria da partilha, apresentamos o volume 46, 
número 83 da Revista Signo, cujo foco são estudos e projetos sobre poesia infantil e juvenil gerados 
e concretizados a partir de espaços educacionais ou não. Em tempos tão sombrios e 
amedrontadores, ler, refletir e escrever sobre o poético pode ser um caminho para iluminar nossas 
práticas e reafirmar nossa crença no poder da literatura.  
 
Ainda, o fato de encontrarmos pesquisadores dispostos a dedicar a energia e o tempo de suas 
investigações à abordagem da experiência estésica com o ritmo da nossa existência em linguagem, 
compartilhando-as conosco, aponta para o vigor desse impulso primeiro, corpóreo, visceral que é a 
admiração pela e através da palavra-voz, o qual nos humaniza. 
 
Estão aqui reunidos trabalhos singulares e que enfocam metodologias possíveis para o ensino e a 
leitura de poesia, bem como artigos de caráter teórico-analítico sobre o poético, sobre autores e 
sobre obras. Desse modo, o presente número oferece um leque diversificado de possíveis 
aproximações ao gênero, confirmando que a experiência poética é caminho relevante para a 
sedução e acolhimento de leitores desde sempre. Temos certeza de que, com diferentes 
tonalidades, mais uma vez, a poesia matiza nosso pensamento e nossa imaginação. Uma boa 
leitura a todos! 
 
